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27de affinitatihus chemicis.
MetalHs cum sulphure, cui feries 9:na dlcafa eft, confo»
esandis, addidit GrOsse arfenicum , zincum, bismuthum & fian»
nurn, quorum mentionem ibidem non fecerat Geoffroy, De
ceteris horum nuilum exiftere potuit dubium, quod vero ad
zincum attinet, incertum poftea quoque diu fuit chemicis, ut-
rum aliter, quam mediantibus aliis fubftantiis, posiit cum f il-
phure conjungi: quamvis in pfeudogalena natiKale boc pro-
ftaret connubium. Auro% quod nonnifi vi alkali fixi cura
fulphure adunari vifum eft, ultimus asfignatus fuit Jocus.
Qui vero reliquis metallis competat ordo, ne nunc quidem
diftin&e fatis exploratum habemus.
Series decima, f. hydrargyri, infer metaiia cum boe con-
jungenda, hismuthum continet a Geoffroy praetermisfum,
cur vero plumbum omiferit Grosfe, & cur utrque fiannum,
quorum amalgamata certe non ignota fuerunt, omiferint, non
faciie interpretamur.
In relatione fubflantiarum rneiaUicarum ad acida, genera»
tim (fer. ll:ma) defcnbenda cau:e procesiit Grosse, qui
quide-m non dubitavit, qnin, pariter ac Geoffroy, acido falis
primum tribueret locum, ordinem autem reliquorum acidorum
dccernere non aufus exemplis tantummodo nonnullis acquie-
vit, oflendendo quod acidum falis a plunibo praeferatur prae
aceto, ab hydrargyro pras acido nitri & ab argento prse aci-
do vitrioli.
Series 12 — 16 conjundiones metaflorum inter fe, lique-fa&ione produdas, quales in tabula Geoffroyana traditse iunt,
exhibent»
In ferie 17:ma relationes aauce ad falia & fpiritum vini
ordine, contrario ei quem protulerat GeOFfroy, expofuit,
cum fignificare vellet, ipnitum vini aqua attenuatum, per ad-
dita nonnulla falia aqu«e avida puriorem evadere,
LE Scrie
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Serie 18:va quoque probabiliter oftendere voluit faculta-
tem alkali fixi aquam e fpiritu vini eripiendi,
Seriem Igmam, qua2, ut putamus, per errorem fculpto-
ris', aquae fignum in titulo gesfit, ita corrigenciam esfe duxi-
mus, ut inteiligeretur oleum esfentiale a fpiritu vini folutum,
per admixtam aquam feparari,
Quamvis exitnia jam ceperit incrementa fcientiae ftudiurn ,
cum & chemiae univerfae & metallurgire praefertim peritisfi-
mus Gellert anno 1750 opus ederet chemicis acceptisft-
mum (/), eidemque adjungeret novam affinitatum tabularn
anterioribus longe locupletiorem, multisque chemicis poftea
quoque magnopere laudatam; fateamur tamen oportet, noftru
faltem judicio, perparum eadem illuftratam, quinimo alicubi
obfcuratam fuisfe affinitatum do&rinam. Non enim übique
refpexit ad phaenomena, quibus majores vel minores indicari
posfent affinitates, cum in eadem interdum ferie juxta fe in-
vicem collocaret fubfinntias, quarum vires, disfimiJi prorfus
ratione, efficaces, inter fe comparari non posfint, phaenome-
na liquationis corporum commixtorum, & ex propriis, oc ex
fa&is a Cel. Pott, aliisque, experimentis, depromta praeci-
pue repraefentare voluit, & cum fic potisfimnm conlideraret
facultates corporum fefe inter fe conjungendi, in pluribtis,
quoque feriebus feparatim indicavit, quae corpora ad mutuam
conjunftionem non etfent apta, Interdum vero aiiam qua-
lemcunque mutationem corporibus, per datas fubftantias, con>
ciliatam refpexit. Sic utilisfimam. certe chemicis tradidit col-
lefti-
I) Anfangs grmde der metallurgifchen Chemie. Nobis non contigit
ipfum librum viderc. Tabulam affinitatum ejus ex colle&ione
fupra memorata (i) a cel. de Machy fadta accepimus, Errata non.
«ulla, quw ibi offenduntur, coliatis cum illa tabulis SjuelmanNi
& Erxlebu, correximus.
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lectionem, fed quae alio nomine reftus, quam tabulae affinita-
tum tituio defignanda fuisfet, nifi a fcnfu vocum ccmnuni-
ter recepto diicederetur, Quo vero fententia noftra judicio
hftorum fubjiciatur, iutegram qnoque hanc tabulam, modo
nobis jam recepto tranfcriptam praebebimus. Quocirca, ut
uniformis übique fit ordo expofitionis nolirae, contrarium illi
fequemur, quem adoptaverat Gellert, qui propius ad fe
mutuo collocavit fubftantias, quae ad conjundtiones minus
aptae esfent* ideoque heic- quoque, in quavis ferie primum
occupabit locum fubftantia , quae lubentisfime confociari vide-
tur cum illa, quam ipfa refpicit feries. Et quia vidimus
celcberrimos Jac. Reinh. Spielmann (m) & Joh. Chr. Pol.
Erxlebcn (n) formula hujus tabulie, ad reprsefentandas affi-
nitates corporum chemicas afos esfe, ejusdemque nonnullas
fecisfe mutationes, harum iiiuul in notuiis mentionem in-
feremus,
Tabulce Gellerti apograpJmm (o),
1. Terra vitrescens KtFRACTARiA: Hepar fuiphufis, alkali
flxum, borax, calx pium-
bi, caix antimonii.
F, 2 2. Spa-
m) injhtutiones chemica, tujus prima editio anno 1763 prodiit, Sc-
cunda Argenlorati 1766 edi;a nobis ad manus fuit.
»3) Ahfangsgrude der Chemice. G6uingen 177^.
0) ErxlebeN adauxit tabulam Gellertianam his feriebus, quas prt<
mo loco pofuit.
Phlogiston ; Aiidum nitri, aridum vitrioli: quia per defonationem
nitri cum fulphure obtinetur tartarus vitriolatus.
Aq.ua■; Alkali fixum, alkohol, gummi; quis aikohol »qua dilu-
tum , bac privatur per adriitutn alkali, & gummi ab aqua
folutum dejicitur per adfufum alkohol,
Alkohol: aqua , olea efentialia & refince; quia fubflantia; poflremo
nominatse, ab aikuhole fo!ut«e, per aquam dejbi posfunt,
Olea /Stherea : Alknhol, olea expresfa: quia alkohol olea xtherea
"eonnubiis oleorum expresforura eripit,
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2, SpATHUM FUSIBILE: Hepar futphuris, alkali fixum, horax,.
catx plumbi, calx antimonii, argiUa,
calx, gypfum, — Non affinis; terravitrefcens refradaria (p).
5, ArgiLL.AJ Acidum vitrioli, hepar fulphuris , alkali fixum,
borax, calx plumbi, calx antimonii, gypfutn
calx. — Non affinis: terra vitrefcens refraclaria^
4, Gypsum; Acida, hepar fulphuris, alkati fixum, borax, calx
ptumbi, calx antimonii. Non affinest terra. vi-
trefcens refraffaria, calx.
5. Calx: Acidum vitrioii , acidum nitri,acidum faiis, acetumy
hepar futphuris, aikali fixum, borax, calx plumbi,..
calx antimonii, Nou aifinis." terrtx vitrefcens re-
fraßaria.
6^ ALKALI fixum (g).- Phi&gifion, acidum vitrioli, acidum-
nitri, acidum flaiis,. acetum, zincum^,
ferrum, cupritm^ plumbum, fiannum^
antimonium, cobaitum, arflenicum, Non
affinia: aurum,. argentum.
7. Ae-
J?) Erxleben banc adjecit feriem;
Terra silicea; Acidum vitrioli, acidum nitrii exiftimans terram
filiceam ab acido nitri folvi posfe, & inde, per
additum acidum vilrioli, alumen produci.
f) Afftnitates alkali fixi per hanc feriem expofuit Splslmann;
Alkali fixum: Phlogijlon, fal urince, acidum viirioli, acidum
nitri, acidum falis, acetttm , fal fedativum, oleum,-
fulphur, zincum, ferrum , cuprum, phtmbum, ftan~num, antimonium, cobaltum, arfcnicum, bismuthum,.
Easdem Erxleben ita expresfit;
Aikali fixum; Phiogiflon, acidum phosphori, acidum vitrioli , acu
dum nitri, acidum falis, acetum, acidum tartari,.
fulphur, flal fedativum, terra filieta, oteunt, zin-
cum, ferrum, cuprum, plumbttm, flannum, antimo-
nium, cobaltum, arfenicum, bismulhum.
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7. Aekali volatile:'Phlogifion, acidum vitrioti, acidum nitri,
acidum falis, acetum, zincum, ferrum,,
cuprum,. bismuthum, hydrargyrus, argen-
tum, aurum (r).
8. Acetum (j'): Phiogifton , zinc-um, ferrum,. cuprum, plitm.,
bitm, bismutiium, Non affinia: aurum, ar-
gentiim, Jlannum, hydrargyrus..
9. Aei-
r) Erxle-ben ;. Adjecit feriem acidi tartari, quo nomini ipfum tar-
tarum intellexisfe videtur;
Acidum tartari '. ferrum, antimonium; quia antimoni.um e tartaro
emetico par ferrum prsscipitatur.
s) Alkalia & calcem w feriebus corporum acidis affinium a Gellert
omisfa, übique addidit Erxlesen , iisdem loca asfignavit inter
metalta & phlogiflon. Sic fequentes apud eum prodierunt feries,
ceieroquin etiam a Gellertianis differentes,
Agetum: Phlogifion, alkali fixum, caix, aihali volatile, ziucum,
ferrum, cuprum, plmnbum, bismuthum. Et obfervavit
contra asfertionem Gellerti de non affinibus aceti, quod
argentum, ex folutione nitrofa, per alkalia vc! fal urinse
prsecipitatum, ab aceto pariterque ab aiiis acidis vegeta-
bilibus atque ab acido formicarum facile folveturj quod.
fiannnm etiam fub forma metalli perfedle ab aceto folvi
posfit, licet folutio hjecce mox turbida evadat, & aibam
ftanni calcem deponat; atque quod hydrargyrus, five per
acida tnkieralia, iive per ignis vitn, ad formam pulveris;
ledaftuj, ab aceto fufcipi posfit, & in falem cryftaliinum,
fquamofum, argentei coioris, converti,
Asidvm salis; Phlogiflon, alkali fixttm, eulx, alkali votatite,
zincum , ferrnm, cuprum, flannum, phmbum,
bismuthum, antimonium, argentum, platina, au~
rum , arfenicum , hydrargyrus. Quserit vero: a«-
non reftius antimonium plumbo anteferendum fuis-
fet, quia plumbum corneum cum antimonio deftil-
latum deftruitur, & butyrum antimonii porrigitS
Obfervat infuper, niccolo & cobaito loca, poft al»
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9. Acidum salis: Phiogifton, zincum, frrrum, cuprum, flan-
nurn, piuinbum , btsmuthmn, ' antimonium ,
hydrargyrus , arfenicum, Non affinia: a«*
ra», argentum (t),
.10. Acidum nitri: Phlogifton, zincum, flerrum, cobattum^
CMpr-um, bismuihum, pfttnbum, hydrargy-
rus, antimonium, afgmtumh arflenicum,
ftannum, Non affine: aurum.
11, Acidum vitrioli: Phiogifton , zincum, ferrum, cuprum,
argentum, fiannum, piumlum, hydrdr-
gyrus, bis.muthum, antimonium, arfeni-
cum. Non affine: .aurum.
12
kalia , competere, incertum vero esfe , q.i-enamj
& coni.gendam esfe fiofitionem Gellertl, quod
aurutn &. aigenttim curn acido ialis conjungi ne-
queant.
Acidumnitri: Phlogifton, alkcli fixum, catx, allaU volatile,
niccolum , zincum, ferrum, aflenicum? cuprum,
bismutkum, plumbum , kydrargyrus, antimotiium,
argentum , arfemcum , Hannum,
AcldUm vjtrioli; Phlogifton, alkaii ftxum, calx, alkali volatile,
coballum, ziucum, ferrum, cuprum, terra fili~cea, argentum , ftannum , phmbum, hydrar-
gyrus, antimonium, arfenicum
Aqua regia ; Phlogifton, alkalifixum, calx, alkali volatile, nicco-
lum* zincum, flerrum, cobaltum, cuprum, flannum,
arflenicum, bismuthum, hydrargyrus, plumbum, an-
timonium, platina , aurum.
t) Spielmann argcntlim inter metalla cnm acido falis conjungenda
numeravit, eidemque sequalera affitiitatis gradutn ac hydrargyro
tribuit.
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12. AgUA reGia: Phlogifwn, zincum, ferrum, cohaltum, cu-
prum, flannum, arfenicum, bismuthum. hy-
drargyrus, plumbum, antimonium , aunim..
Non afiine: argentum (;<).
13. Nitrum: Phlogifon, zincum, ferrum, cuprum, arfenicum,,
plumbum, ftannum , antimonium, cohaltum, bis~
tuuthum. Non affinia: aurum, argentum.
14. Sijlphur." Ferrum, cuprum, Jlannum, plumbum, argcntum r
bismuthum , antimonium , hydrargyrus, arfc-ni-
cum, cobaltum (x), Non affinia: aurum, zincum*
15. Hepar sulphuris: Aurum, argentum, ferrum, cuprum t
plumbitm , Jlannum, antimonium, bis-
muthum t zincum (z/), cobaitum^
16. Co.
») Cum tempore Erxlebii non clubia jam esfct causfa cffervefcendi'
facultatis alkalium, airemfixum ipfe acidis adnumeravit, eique no-
vam affinitatis fetiem dicavit fcilicet.
ASr nxus; Calx, alkali fixum, magncfia, alkali volatile. Notisfi-
mum enim erat vi calcis, alkali fixum & fequentes
fubftantias cauiticas fieri.
x) Seriem fulphwis a Gellert traditam adoptavit quidem Erxlebek*
Attanien fiibjunxtt qu^ftionem annon cobaltum arfcnico, bismutko
& p'umbo prseponendum fuisfet? quia hsecce metalla non valent
fulphur ex cobaltu fulphurato fibi arripere, Dubium quoque ipfi
fuit, qui locus in hac ferie competet alkalibus <fe calci rcfpeftu
tiijdvargyri', cum ex hepate fulphuris & hydrargyro, triturando,.
obtincatur sethiops mincralis & cinnabaris, e contrario vero, de-
fiillando cinnabarin cum alkali vel calce, fejungi videatur hydrar-
gyrus. Obfervavit plumbltm & via ficca & via humida fulphur
ex hepate fecernere & fecum jungere, atque niccolum cum hepate
fuiphuris fufum in niccotum fulphuratum converti, proptereaque
hsec metalia majorero ad fulphur affinitatem oftendere, quam alkalia»
y) Erxieben dubitavit utrum zincutn in hac ferie jure obtinuerit lo*
cum j cum ab hepate fulphuris folvi nequeat,
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16, COBALTUM: Cuprum, ferrum, fiannum, zincum, antimo-
nium, bistnuthum3 pltmbunt, argentum, ar-
Jenicum (a).
17. Arsenicum: Zincum 3 ferrum, cupnm, fiannum, phmbum,
i argentum3 aurum 3 antimonium. Non afine:
bismuthum.
18, Antimonium: Zincum, ferrum, cuprum, fiannum, plum-
bum, argentum, hismuthum, aurum (aa<.
19. ViTRUM antimonii: Zincutn, cuprum, fiannum, plumbitm3
ferrum, argentum.. Non affiuc: bis-
muthum.
2o< Bismuthlm: Ferrum, cuprum, ftannum, plumbum, argen-
twn, aurum, Non affine: zincum.
'21. ZfNCUM: Cuprum, flerrum} argentum, aurum, fiannum,
plumhum \bb).
22, Plumbum: Argentum, aurumt fiamum % cuprum (cc). Non
affine: ferrum.
23. Stan-
Z) Adjecit Erxlebi.M aliam feriem, -qua fignificavit Cobaltum Jul-
phuri prseterre acida.
aa) Reriem antimonii Ekxlebes auxit fulph\tre , cui tiltimuf» locum
dedit, quia £ufo auro cum antimonio crudo, invenitur aurum cutn
antiiuonio fociatum , & fupernatans fulphur liberum.
bb) Senem zinei ita corrigendam esfe voluit Erxleben, ut ad no»
affinia ipfi referendum esfet plumbum, quod, pariter ac bismuthum,
fundendo , cutn zinco non coeat. Nova ferie reprsefentavit Zinch
affinitates ad acida", fcil, quod acidum vitrioli muriatico prseferat.
■tf) Ali* ferie Erxlebest expofuit affinitates Plumbi ad a«ida, hoc
ordlne numer»nd»; acidum vitrioiit aciium falis, acidum nitrit
(kiitnm.
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25, Stannum: Ferrum, cuprum, argentumt aurum.
24. Februm.: Aurum, argmtum t cuprum»
25. Cuprom: Aurum, argmtum (dd),
26. Argentum: Aurum (ee),
27, HyDRARGTRUs: Aurum, argentum, bismuthum, zincum9
fiannum, plumbum, cuprum, antimonium,
Non affinia: ferrum, cobaitum (ff). [gg).
234 Vitrum: Catx ptumbi, caix cobalti, calx an-trnonii, caix
cfuri, caix argenti, caix cupri , caix ferri t
catx bismuthi3 calx zinci , caix hydrargyri.
F Hu«
dd) CwpRUM cum acidis ita conjungi, nova ferie indicavit Erxlebew
ut fortisfime appetat acidum vitrioli, deinde aquam .regiam, de«
inde acetum.
ee) Prxter sffiniiatem argenti ad aurum a Geltert reprsefentafam,
fignificavit ErxleblN, fecundum tabulam Gcoffroyanam , Argew-
-IUM etiam fortius cuin plumbo quam cum cupro conjungi , &
cum acidis idem ita consfociari, ut maxi ne ab acido Jalis, &
ma^is ab acido vitrioli qu;im ab acido mln appetatur, cum aci-
durn falis lunam corneam ex amribus argenti f.lutionibus dejiciat,
& vitriolum argenti mox in confj>e£lum veniat, quam primuta
acidum vitrioli foiuiioni argenti rritrofee accesferit.
ff) Flvdrargyri ad acida affinitates, Gc expresfit Erxleben, ut or-
dine fe mutuo fequantur acidum vitri l>., acidum Jahs , acidttm
nitri, Priom jii.i pia- aiulo niiii prsepoiiere exp?crimentis preeci-
piiationum oli.idu. Cur vero vitriolicum muriatico praepofuerit,
cxplicaium ab ipfo non invenimus.
gg) Seriem affinitatum Auri ad ecit ErxlebeN, qua fignificavit hocce
meiai urn naphtam pvae aqua regta praferre, quia folutio auri &
pec naphtam & per olea astjierea metaiio fuo privatur.
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Hujus tabulse ferics breviter percenfebimus, Obfervamur
vero; primam feriem refpicere lapides & terras per fe in igne
non liquefcentes, qui varii funt generis, qua maximam par-
tem, fecundum analyfes recentiorunr e terra filicea & argilia-
cea compofiti, ideoque cum alkalibus fixis, nonnullisque oxi-
dis metallicis in vitra facile abeunt^ — Generatim quidemftatui non poteft, quod hepar- fulphuris (f. fulphuretum potas-
fae)i magis quam alkali fixunv,. ceterasque in hac ferie memo-
ratse; fubftantije- conducant ad fufionem, illarum terrarum per-
ficiendam: Sed cum in. iftis terris plerumque latent fubftan-
tiae metallicae, quse vi fulphuris ad liquationem proniores.
fiunt, probabile eft, quod ex experimentis in terras ita mix?-
tas captis,. persvafus. fuerit Gellert de majpre efficacia. fub=~
fiantiae fulphuricaeP.
Secundce feriei' materiam prsebent fosfilia minus in igne*
refraftavia, quse: vel propter falinam naturam, vel propter
inhasrentes partes fufibiles, vel propter commixtas plures.
terrarum fpecies facilius vitrefcunt. Horum liquefa&ionem
non modo ab additis fubftantiis in ferie prima nominatis, fedi
etiam a calce & gypf° juvari,, indicare voluit Gellert..
Ih feriebus terti"a r. quarta St quinta,, quse: affinitates ar-
giflcey gypfi &- calcis, repraelentare perhibentur, mirum nobis
v.idetur, quod; continuatinv ibi collocata: fint & acida, & alka-
lia, &. varias fubftantise fufibiles,. quorum adeo diverfi conii-
derandi veniunt effe&us,, ut nulla heic: locunv habeat com-
paratio. In confesfo quidemj omnibus eft, bafes falinas for-
titer attrahere-acida 5 nemo tamen dixerit, quod propter for-
tiorem affinitatem inter acidum~ &: argillam aut calcem, ex
harum terrarura connubio feparetur alkali fixum, cum illis
antea conjun&um,, quod: ex infpe&ione harum ferierum certe
concluderct, qui ordine fubftantiarum in iis numeratarum,
affinitatum gradus fignificari crederet,. Sed ex pluribus. hujus
tabulae
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tabulte locis probabilc eft, prorfus alio fenfu ordinavisfe
Gellertum ejus feries, quam quo tabulam fuam lnihuxerat
GeoffrOY. Confimiliter neque intelligentiam methodi Geof-
froyanae asfecutus esfe videtur SpiELmanN, dum his uteretur
verbis (flh): "GeOffroy minus bene alkalia, in fcalam affini-
''tatfe, qiiae inter corpora raetallica & acida intercedit, rece-
"pit, acidum enim, cui aikali jun&um eft, vires fuas ulterius
"exferere nequit, hinc nec mctaila foluta retinere". Satis enim
patet, re&e indigitaviSfe Geoffroy, in ferie acidorum tabulae
fuae, quod alkalia folutionibus metillorum addita, fefe, pro«
pter fortiorero affinitatem, cum acidis conjungant &; fubitan-
.tiafi metallicas detrudanto
Parum quoque fheoriae affinitatum chemicarum confonas
nobis videntur feries 6:ta & 7:ma, quse aikalia fpe&ant. Cum
phtogifion ut fubftantiam magis affinem, quam cun-
6fca alia corpora confideraret Gellert, five hac voce fignifi-
catum voluerit principiutn inflammabiie Stahlii, five aliam
fubftantiam inflammabilera, pofitionera nullatenus cum phaeno-
menis affinitatum conciliare posfumus, Vix quidem credideri-
mus, eum heic nefpexisfe facultatem corporum inflammabiiium
metalla reducendi & acida phlogifticandi, atque fubftantias ita
mutatas e confortio alkaiium feparandi, quod neutiquam vi
attra&ionis cujusdam phlogifti ad ipfa alkalia peragitur. Quod
fi vero per phlogifton inteliexerit peculiarem materiam inflam-
mabilem, e qua vires dependent alkali f, d. phlogifticati,
acidum prusficum hodiernis appellatam, neque inde deducen-
dum esfet ullum argumentutn pro comparandis inter fe di-
verfis ad alkalia affinitatibus, Quamvis enim conftat alkalia
iftam fubftamiam tama vi attrahere, ut eam metallis detra-
hant, fibique adjungant, nequaquam tamen vx his phtenome»
nis, diverfas tantummodo acidi prusfici affinitates indicantibus,
F 2 di.
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dicernere licebit, utrum hanc fubftantiam an metalla. lubentiur
ample&antur alkslia»
Neque in feriebus 3—12, qua2 ordines affinitatum inter
txcida & diverfa metc.Ua fiftunt, confideraudis aliter explicare
posfumus, cur metallis übique praepofuerit phlogilton, cujus
curn aliis acidis, quam vitriolico & muria'.ico, conjun&io pla*
ne ignota init, nifi quod indigitare voluerit metalla per
phlogifton reducta in focietate acidorum non posfe permanere_
Ex his vero phtenomems- ea deduci non poteft conclufio,
quod phlogifton prre metailis ipfa acida ament. Quod ad or-
dinem metallorum in fingulis feriebus attinet non potuit non
esfe vaga chemicorum fententia, quo modo krter fe confe-
lendae eofent eorum ad acida aftinitates, & quaenam fubesfet
latio, quod interdum fub forma- metaliica,, interdum sub for*
ma calcis feparemur e folutiouibus metalia, Hanc incertitu-
dinem tempore Spielmannt nondum fubiatam fuisfe ex de-
fcriptione phsenomenorum affinitatis acidi vitrioiici ab ipfo
data (ii), patebit. "Acido (inquit) vitrioiico, quod fiannum
"disfolutum tenet, lamina argcnti immittitur, pulveretn al»
3'bum ex folutione fecedere , qui fiannum eft, argentum aci-
"dum fubire, fit evidensj huic folutioni committitur lamina
"cupri, fub pulveris forma argentum fundum vafis petere,
"cuorum liquorem fubire, apparet; diluitur folutio cupri?
"ipfi jerrum injicitur, illud metallum inde, fub. rubrae calcis
s'fonna, feparatur, ferrum acidi colorem, qui a cupro coeru-
"leus erat, in viridem mutatj acido, quod nunc f^num ha-
"bet, zincum additur, hoc folvi, colorem menftrui viridera
*'imminui , flerrum inde tanquam crocum exire, confpicuum
"fitj evaporatur folutio zinci ad ficcitatem, funditur cum car-
& ita obtinetur fuiphur,.
Rela«
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Relationes inter metalla & nitrum, in ferie 13:ma reprss<
fentatse, certe uon indieabunt chemkas eorum affinitates,
cum metalta ipfa & nitrum iater fe non confocientur, Oxida
metallorum quidem conjungi interdum videntur cutn nitro,
v"i potius. cum bafi hujus alkalina, a quibus vi corporum
inflammabilium feparari posfunt, non quoci fortius a nitro
toto attrahatur phlogifton (ut loquendi mqdo temporis Gel-
lerti utar), fed quod. aut metaltum ab eo redu&um e vin-
cuto falis liberetur, vel quod, vi phlogifti mutato acido,
deftru&um fiat nitrum. Si, fecundum fententiam D;ni Dema-
CHY, per h-ane feriem indicanda esfet inrequalis facuttas nitri
eum diverfis metallis detonandi, de materia egit, quse ipfas
nitri affinitates prorfus non tangit.
In ferie 14:ta affinitates fuiphuris ad metalla eodem fere
ordine ac Geoffroy expofuit, ea vero differentia, quod
fiannum,. bismuthum , arfenicum & cobattum diverfis locis addi-
derit & quod aurum pariter ac zincum ex hac ferie excluden-
da esfe judicaverit. — Atq.ue cum compartum haberet, quodhepar fulphuris alia gaudeat virtute metalla folvendi, quara
fulphur purum, affinitates. illius feparatim in ferie 15;ta ex-
pofuit,
In feriebus 16 — 26 facultates metallorum fefe inter feconjungendi defignare voluit. Quod vero parum habuerifc
rationem ordinis, quo fortius vel remisfius cum dato metallo
plura alia copulentur, vel inde patet, quod in fubfequenti-
bus feriebus ea ne nominaverit quidem quorum ex antece-
dentibus intelligebatur fieri posfe conjunftionem cum metallo
titulum feriei praebente. In ferie vero 27:ma five hydrargyri,.
inter metalla prius non connumerati, afpe&ui obtulit lingula
quae amalgamari posfint, ordine quo faciiius fuccedere vifa
eit conjun&io,, notatis fimul quae hydrargyrum refpuant.
In
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In ultima ferie vitri facultatem varias calces meidtticas per
fufionem fufcipiendi confideraVit, ;quara vero habuerit ratio-
nem locorum five ordinis earum inter fe, augurari vix licet.
Commemoravit Ds Machy, anno 1749 in Gallica ver-
fione a Clauzier data, .commentarii ad pharmacopoeam Lon-
dinenfeni D;ui Q.uiNCY, compariftsfe novam affinitatum tabu-
lam, fed erroribtis adeo vitiatam, ut ne dignam quidem,
qu:e itertim ederetur, eam judicaret.
Interea .chemki nonnulfa detexerunt phaenomena, quas
contra theoriam affinitatura pugnare videbantur. Sic often-
dere conatus eft Claud, jos. GeOFFROY \.kk), per ferrum ita
decomponi alumen, ut, feparata terra aluminis, producatur
vitrioium viride, adeoque, cotttra opinionem antea receptam
fortius attrahi ab acido forrum -quatn terram aluminis, Hanc
a caicarea omnino diverfam esfe docuit Cel, Andr. Sigism.
Marggraf (#)., .&, inter alias proprietates, ea, a calce dif-
ferre, quod pur ferrum, cuprum atque zincum e folutionibus
acidis prsecipitetur (mm). Sed xum obfervaret etiam ochram
ferri, vi cttpr-i e vitriolo martiali dejici non fibi femper con-
itare ordinem affinitatum inter acidum & metallicas fubftantias
cenfuit. Alias quoque alii invenerunt exceptiones a regulis
affinitatum^ quas jam agnoverant chemici, indeque orta fuifc
opinio quod non raro fibi invicem prajvalere iterumque
cedere poeiint affinitates inter seasdem fubftantias chemicae,
propterea nomine affinitatum reeiprocamm notata. Harum
nova quaedam documenta dedit asfiduus Baron (««), qui cura
veram
hk) Mcmoires dt ? Acad. Roy. des Sciemes a Paris 1744.
//) Hifl. de /' Acad. Roy.d.Sciencts & de belies Uttres de Berlin 1754.
«1«) lbid. 1779.
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veram detexisfet naturam boracis, & patefecisfet eum ex fpe»-
cie alkali fixi, ab alkali fixo vulgari, diverfa, & fubftantia,,
flatis fledativi nomine cognita,, compofitum esfe: iignificavit fi-
mui, fe comperuisfe, quod hic quidem fal fedativus omnibus
acidis, utpote fortius alkali attrahentibus, locum fuum ceciat,
quod vero idem, vi defiiilationis pleraque acida iterum e
locietate alkalina fugare valeat' Sed perfpicaciam ejus non
fugit, quod hrec differentia ab a&ione ignis dependeat. Alias
affinita!um anomalias, de quibus in fequentibus erit fermo,
jatn mittimus, quo ad tabulas affinitatum, a pluribus deinceps
chemicis traditas, confiderandas r.edeaxnus.
Cel. Riidigkr anno 1756 edidit tabuiam affimtatum (oo\
quse & ob concifionem, &: faftas correctiones, fecundum novs-.
chemicorum tentamina, meritam. obtinuit laudem. Hanc more
nobis jam folito expofituri,, nolnina fubftantiarum:, quibus in
ferie quadam aequalem affinitatis gradum attribuit, inter duas
lineas lunatas: claufa repraefentavimus; quod. etiam in exhibi-
tione fequentium tabularum, a. nobis. obfervatum: esfe,; femel
ihdicasfe fufficiat,.
Series iahutct. dffinitatum' Riidigerp,
1. Hydrargyrus: Aurumt argentumx (plumbum,, fiannum, )
zincum, cuprum 9 aniimonium, bismuthum t
ferrum..
2., Aurum: Argentum., (Jiannum;antimonium), ferrum, cuprum,
5,. ArgenTUm: Aurumr (ptumbumy hydrargyrus), cuprum^
fiannum,.
4, Ferrum: {Cuprumr hismuthumy, (aurum t. argentum), fian-
num,, plumbum ,. hydrargyrus.
5„ Sul-
oo) Syflematifche Anleitung zur Chttnie: quera librum, cum nobis;
non contigerit videre, tabulam tx colle&ione Djni De Mac]m
Uanstulimus,.
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5, Sulphur: (Ferrum, aikali fixum), cuprum, plumlum argsn-
tum, antimonium, hydrargyrus, arflenicum.
6. Acidum viTRiOLi; Phlogifion, alkali fixum, cdkati voialiie,
terra abforbens, zincum, fierrum, cu-
prum, hyclrargyrus.
7. Arsenicum: (Phtogifion, alkali flxum), ferrum, cuprum t
fiannum, plumbum 3 argentum., aurum, hydrar-
gyrus.
8. Acidum aluminis: Ferrum, terra.
9. Acidum nitri: Phlogifion, atkaii., zincum, ferrum, pium»
hum, cuprum, hyclrargyrus, argcntum-.
10. Acidum salis: Aikali, terra, fiannum, cuprum' (hydrar-
gyrus, argentum.)
11, AfiuA regia: Alkaii, zincum, ferrum, Jtannum, cuprum %
antimonium, hydrargyrus, aurum.
12. AcidumJ (Alkaii ftxitm, caix), aikali volatiie, fluhfiantict
metailicce,
13, Alkali: Acidum vitrioii, acidum nitri, aciduni flatis, act-
tum, acidum fluiphuris volatile, tartarus.
14. AguA*. Aikaii flxum, flpiritus vini, flaiia media.
15. SriRiTUS vini.: Aqua, oleum.
His addidit enumerationem fubftantiarum, quae inter fe
conjungi nequeunt nifi aliqua praeparatione mutatre fint: at-
que indicavit, dire&e non conjuugi Aquam cum oieis; Spiri-
tlm MNi cutn oieis expresfis; Alkali fixum AOUA solutum
cum oieis cethereis; Spiritum vini rectiFjCATUm cum aikali
f.xo vt-1 jutphure; Acida cum cera, fluiphure, pice; Ferkum
cum piumbo at;t hydrargyro; Argentum cura aqua r-giaj
Zincum cum bismutho vei flutphure; Hydr^rgyrum cum
ferro, arflenico vel atkaii; Aurum cum futphure, acido flatis,
acidp nitri, acido vitrioli,
ih
